






















O terceiro número da Revista Eletrônica Serviam Juris contém sete artigos que 
abordam diferentes temas do Direito, mas que, como nos números anteriores,  
conectam-se através da relação que possuem com a Democracia, a reflexão racional e 
a fundamentação e efetivação dos Direitos Fundamentais. 
No primeiro texto, “A Proteção ao Consumidor como um Elemento Propulsor 
da Efetividade Integracionista.”, Antônio Pereira Gaio Júnior discute a “análise 
conjuntural da proteção consumerista no âmbito da União Europeia”, demonstrando a 
construção da política do consumidor naquele bloco.  O segundo texto,  “Os Reflexos 
do Conceito Contemporâneo da Decisão de Mérito na Ação Rescisória.”, de Márcia 
Regina Lobato, analisa a repercussão, na ação rescisória, das alterações na sentença 
de mérito efetuadas através do novo CPC. No terceiro texto, “Lineamentos do 
Pensamento Jurídico-Filosófico da Escola de Coimbra no Século XX.”, Fabrício Renê 
Cardoso de Pádua debate a influência que a escola de direito de Coimbra produziu 
sobre importantes teorias jurídicas no decorrer do século XX. No quarto texto, “O 
Princípio da Equidade: por uma Nova Exegese”, Maria Fernanda Dias Mergulhão 
discute o conceito de equidade ao longo da história, passando por Aristóteles até 
chegar no direito brasileiro atual, propondo uma nova forma de entendimento e 
aplicação do instituto. No quinto texto, “Os Desafios da Mulher no Cenário Político 
Brasileiro: uma Análise Política e Social.”, Selma Cristina Tomé Pina ressalta que 
apesar de as mulheres representarem mais de 50% do eleitorado, elas estão pouco 
representadas em cargos políticos no Brasil. O ensaio discute, ainda, as causas 
históricas desse problema e de que maneira medidas legais podem ser adotadas para 
diminuir esse desequilíbrio. No sexto texto, “O Ensino e a Pesquisa em Direito 
Internacional no Brasil: Balanço Crítico sobre Experiências na Graduação e na 
Pós-Graduação.” Aziz Tuffi Saliba analisa o ensino do direito internacional nos cursos 
jurídicos desde os primórdios em 1827 até os dias atuais, e apresenta um prognóstico da 
evolução do direito internacional no Brasil. No sétimo e último texto, “Entre o 
Devaneio e a Glória: um Olhar Humanista Crítico.”, Cézar Cardoso de Souza Neto 
analisa a obra Utopia, de Tomás Morus, e destaca como a postura crítica do teórico 
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